






















Sembla	 estrany	 els	 tombs	 que	 de	 vegades	 et	 presenta	 la	 vida.	 Qui	m’hauria	 dit	 les	
repercussions	que	tindria	la	curiositat	que	em	va	despertar	el	curs	Art	i	Territori	que	la	
Universitat	de	Lleida	organitzava	durant	tres	dies	a	Agramunt	el	juliol	de	2017,	al	qual	
em	 vaig	 matricular?	 Després	 del	 primer	 any	 de	 màster,	 amb	 la	 més	 absoluta	
preocupació	al	veure’m	immergit	en	uns	nous	estudis,	per	culpa	de	la	precarietat	del	






me	 atret	 per	 aquest	 curs	 que	 la	 UDL	 oferia	 a	 Agramunt.	Art	 i	 Territori	 era	 un	 títol	
fascinant	i	engrescador:	durant	els	anys	de	carrera	i	el	primer	curs	del	màster	sempre	
vaig	 intentar	 conciliar	 el	 pensament	 contemporani	 amb	 el	món	 rural.	 Com	 totes	 les	
històries	que	sempre	havia	sentit	des	de	petit,	els	noms	de	les	eines	i	dels	trossos,	les	
dates	a	 les	 llindes	 i	 les	parets	de	pedra	seca	podien	enriquir	el	nostre	present	 sense	
caure	en	paranys	romàntics	ni	nostàlgics?	Vaig	tenir	la	sensació	que	havia	de	veure	què	
m’oferia	 aquest	 curs	 d’estiu	 que	 s’erigia	 com	 una	 oportunitat	 per	 veure,	 o	 per	
entendre,	l’art	contemporani	des	d’una	perspectiva	d’un	poble,	Agramunt.		
	
Feia	 força	anys	que	no	havia	estat	a	Agramunt,	 la	 capital	de	 la	 ribera	del	 riu	Sió,	un	
poble	d’uns	5.500	habitants	situat	al	nord	de	l’Urgell,	a	una	15	kilòmetres	de	la	capital	
de	la	comarca,	Tàrrega.	Qui	havia	de	dir	que	més	enllà	des	conegudíssims	torrons	i	la	








Malgrat	 l’immens	 valor	 de	 tots	 aquest	 	 elements	 patrimonials,	 el	 més	 singular	
d’Agramunt	em	va	semblar	que	era	l’existència	de	dues	fundacions	d’art	contemporani	




contemporània.	 És	 cert	 que	 dins	 de	 l’imaginari	 català	 en	 Josep	 Guinovart	 és	 un	
personatge	mitjanament	reconegut,	sempre	col·locat,	per	part	de	la	historiografia,		en	







d’objectes	 “ensamblats”	 omplia	 els	 racons	 de	 tots	 els	 edificis.	 Després	 d’un	 any	
reivindicant	 	 Aby	Warburg	 com	 a	 peoner	 d’entendre	 la	 història	 de	 l’art	 no	 com	 un	
fenomen	lineal,	sinó	com	una	constel·lació	d’imatges,	no	vaig	poder	evitar	pensar	en	
l’Atlas	Mnemosyne,	en	els	gabinets	de	curiositats	(les	wunderkamer	alemanyes),	en	els	
















visuals	 en	 els	 espais	 urbans,	 centrant-me	 en	 les	 llindes	 datades	 que	 tant	 m’han	
interessat.	 Finalitzat	 l’estiu,	 tornada	de	 l’exili	 i	 de	nou	 cap	 a	 EINA	per	 seguir	 amb	el	
segon	 any	 de	màster:	 Deleuze,	 Guatari,	 Derrida,	Merlau-Ponty,	 Rancière,	 Goodman,	







poder	 fer	 una	 nova	 proposta	 cultural,	 dinamitzadora	 i	 expositiva.	 Més	 enllà	 dels	






























—	 Ens	 posem	 en	 contacte,	 via	 correu	 electrònic,	 amb	 la	 Biblioteca	 municipal	














































mecanismes	 de	 digitalització	 i	 consulta	 de	 totes	 les	 obres	 de	 Guillem	 Viladot.	 La	
setmana	vinent	l’informàtic	de	l’ajuntament	ens	donarà	un	cop	de	mà	amb	l’ordinador	




—	Hem	parlat	amb	 l’Albert	Malet,	que	és	 la	persona	que	va	 confeccionar	 la	web	de	
lopardal.com.	 Ens	 comenta	 que	 no	 seria	 gaire	 complicat	 crear	 nous	 apartats	 de	

























realitzar	 a	 Lo	 Pardal	 el	 dia	 29	 d’agost	 al	 vespre.	 Els	 hem	 comunicat	 la	 nostra	
disponibilitat	a	cedir	l’espai.	Ens	demanen	l’opció	d’oferir	una	petita	visita	als	Pardals	
abans	 o	 després	 del	 seu	 acte	 i	 també	 ens	 pregunten	 si	 coneixem	 a	 alguna	 persona	
propera	que	pogués	fer	una	breu	introducció	posant	en	relació	Pedrolo	i	Viladot.	Hem	
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—	A	primera	hora	ha	vingut	 l’electricista	Guixé	per	mirar	 la	 instal·lació	elèctrica	 i	 fer	
































—	La	Fàtima	Puig,	 regidora	de	fires	 i	 turisme,	ens	ha	enviat	una	proposta	de	disseny	
per	a	la	pàgina	on	s’anunciarà	l’oferta	de	la	Fundació	durant	els	dies	de	festa	major.	El	
cartell	ens	sembla	correcte.	Hem	decidit	que	la	fundació	organitzarà	unes	jornades	de	
















comenta	 que	 creu	 que	 Viladot	 també	 hauria	 d’estar	 present	 en	 aquest	 llibre	 i	 ens	
demana	una	 imatge	o	un	text	que	pugui	acompanyar	 les	receptes.	Per	 la	nostra	part	
considerem	 aquest	 projecte	 una	 iniciativa	 molt	 interessant	 per	 oferir	 al	 poble	 un	





ens	 han	 demanat	 si	 poden	 endollar	 una	 nevera	 per	 a	 les	 begudes.	 L’ajuntament	
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—	 Encarregats	 de	 l’Ajuntament	 i	 de	 la	 brigada	 municipal	 han	 seguit	 descarregant	
material	per	al	sopar	que	aquesta	nit	es	realitzarà	a	la	plaça	del	Pare	Gras.	Disposen	de	
la	 planta	 baixa	 del	 Pardal	 III	 per	 a	 guardar	 el	 material	 i	 la	 nevera.	 L’Oriol	 Puebla,	
Regidor	de	l’àrea	de	joventut	i	entorn,	ens	ha	demanat	que	avui	a	partir	de	les	dues	del	













—	Hem	quedat	 amb	 els	 encarregats	 del	 departament	 d’informàtica	 de	 l’ajuntament	
d’Agramunt	divendres	a	les	13:15h	per	traspassar	la	informació	de	l’ordinador	vell	a	un	




—	 Aquest	 matí	 ha	 vingut	 la	 Laia	 Llorens	 (estudiant	 d’Humanitats	 que	 està	 fent	






—	 Hem	 començat	 a	 realitzar	 una	 recerca,	 amb	 la	 col·laboració	 del	 professor	 d’Art	
Contemporani	 de	 la	 UAB	 Jaume	 Vidal,	 sobre	 l’exposició	 que	 l’any	 1980	 en	 Guillem	




—	 La	 Txell	 Bernaus	 ha	 vingut	 a	 mirar	 algunes	 obres	 per	 contemplar	 la	 possibilitat	
d’introduir-les	dins	el	llibre	de	receptes	que	estan	realitzant	per	a	la	fira	del	torró.	Les	
dues	peces	que	més	li	han	interessat	són	el	“cercle	amb	setrill”	(que	es	troba	a	l’espai	





—	 Hem	 trucat	 a	 telefònica	 per	 tal	 de	 preguntar	 les	 possibilitats	 de	 reduir	 la	 nostra	
despesa.	Actualment	tenim	una	tarifa	d’uns	75€	mensuals	 i	ens	han	aconsellat,	en	el	












extern.	Un	cop	guardat	tot	el	material	que	es	conservava	a	 l’ordinador	 l’aparell	 ja	és	
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totalment	 prescindible.	 	 Dijous	 vinent	 al	 matí	 portarem	 el	 dispositiu	 USB	 a	






Pardal	 perquè	 estaria	molt	 interessat	 en	 que	 establíssim	 un	 conveni	 entre	 les	 dues	




Lo	 Pardal	 el	 dia	 29	 d’agost.	 L’acte	 és	 titula	 “Viladot	 rep	 Pedrolo”	 i	 començarà	 a	 les	
19:30	 de	 la	 tarda	 amb	 una	 visita	 guiada	 als	 tres	 pardals.	 A	 les	 20:30	 es	 realitzarà	





























posar-la	 a	 la	 porta	 o	 optar	 per	 un	 altre	 tipus	 d’element.	 Sembla	 ser	 que	 és	 d’una	
qualitat	 molt	 bona	 i	 els	 40€	 de	 pressupost	 aproximat	 que	 ens	 havia	 comentat	 han	
pujat	a	uns	75€	 ja	que	 la	placa	 ja	en	val	uns	50€	 i	 s’hi	ha	d’afegir	 l’estona	de	 feina	 i	







—	Seguint	 amb	 la	 organització	 i	 catalogació	 de	 les	 obres	 hem	 començat	 a	 destriar	 i	






Nora	 Ancarola.	 A	 finals	 de	 desembre	 tenim	 programada	 una	 exposició	 seva	 i,	 amb	
aquesta	 visita,	 va	 poder	 començar	 a	 pensar	 amb	 el	 projecte	 concret	 per	 realitzar	 a	
Agramunt.	Possiblement,	la	seva	proposta	anirà	relacionada	amb	el	bombardeig	del	5	
d’abril	del	1938.	Vam	acordar	que	mantindríem	el	contacte	i	que,	el	més	aviat	possible,	
li	 facilitaríem	 tot	 el	material	 que	 ens	 demana	 (plànols	 de	 l’edifici,	 textos	 de	 Viladot	
relacionats	 amb	 la	 Guerra,	 imatges...).	 En	 les	 properes	 setmanes	 tornarà	 a	 fer	 una	
visita	a	la	nostra	fundació	per	anar	perfilant	i	concretant	la	seva	intervenció.		
	
—	 Aquest	 matí	 ha	 vingut	 un	 treballador	 de	 l’Ajuntament	 d’Agramunt	 per	 fer-nos	
arribar	les	factures	de	la	Fundació	que	encara	reben	al	consistori.	També	ens	ha	portat	
els	 documents	 que	 s’han	 d’omplir	 per	 a	 formalitzar	 la	 subvenció	 que	 l’Ajuntament	
d’Agramunt	 aporta	 a	 la	 Fundació	 Guillem	 Viladot.	 Aquest	 formulari	 s’ha	 d’omplir	 i	







—	Aquest	matí	 la	 Laia	 Llorens,	 que	 està	 fent	 pràctiques	 a	 l’Ajuntament,	 ha	 vingut	 a	






als	 Pardals.	 En	 les	 properes	 hores	 ens	 diran	 la	 cost	 aproximat	 de	 les	 tasques	 que	
haurien	 de	 realitzar	 i	 nosaltres	 els	 hi	 confirmarem	 si	 creiem	 que	 és	 necessari	 que	
vingui.	 Podrien	 venir	 la	 setmana	 vinent	 i,	 d’aquesta	 manera,	 tenir	 les	 nostres	
instal·lacions	netes	per	als	dies	de	festa	major.		
	







de	 valorar	 la	 seva	 proposta	 i	 decidir	 si	 els	 contractem	 per	 realitzar	 les	 tasques	 de	
neteja	la	setmana	vinent.		
	
—	Ha	 trucat	 la	Marta	Cortina	de	 l’Ajuntament	d’Agramunt.	 Ens	ha	 fet	 saber	que	els	
dies	 21,	 22	 i	 23	de	 Setembre	 a	Vilagrassa	 celebren	 la	 fira	 de	 l’ametlla	 que	 cada	 any	
convida	 a	 un	 poble	 a	 participar	 en	 les	 seves	 activitats.	 Enguany	 Agramunt	 és	 la	
població	convidada	i	durant	el	cap	de	setmana	es	realitzarà	una	exposició	a	la	sala	de	
plens	 de	 l’Ajuntament	 de	 Vilagrassa,	 una	 exposició	 d’artistes	 agramuntins	 i	
agramuntines.	 Ens	 han	 demanat	 la	 possibilitat	 de	 portar-hi	 dues	 peces	 del	 Guillem	
Viladot	 per	 formar	 part	 d’aquesta	mostra.	Hem	 cregut	 oportú	 que	 els	 organitzadors	
d’aquesta	mostra	vinguin	el	més	aviat	possible	a	 la	Fundació	per	tal	de	fer-nos	saber	
quines	peces	els	hi	interessaria	més	portar	a	la	sala	expositiva	de	Vilagrassa.	Els	costos	
de	 transport	 anirien	 a	 càrrec	 de	 l’Ajuntament	 i	 durant	 les	 hores	 en	 què	 l’exposició	









es	 tramiten	 les	subvencions.	Aquesta	vegada	els	hem	penjat	directament	a	 la	pàgina	




—	Aquest	vespre	 tindrà	 lloc	a	Lo	Pardal	 l’acte	organitzat	per	Òmnium	Segarra-Urgell	
“Viladot	 rep	 Pedrolo”.	 Després	 d’una	 petita	 visita	 comentada	 pel	 Pardal	 I	 i	 II	 es	
realitzarà,	a	la	planta	baixa	del	Pardal	III,	un	espectacle	poètic	d’homenatge	a	Pedrolo.		
Paral·lelament	 a	 l’organització	 d’aquest	 acte	 en	 Josep	 Maria	 Ribalta,	 tresorer	 del	
Centre	Excursionista	Agramunt,	ens	ha	fet	arribar	una	carta	on	es	formalitza	la	demana	




Aquesta	 tarda	 hem	 realitzat	 la	 donació	 de	 les	 samarretes	 sol·licitades	 ja	 que	 creiem	
fermament	 que	 la	 Fundació	 Viladot	 ha	 de	 posar	 totes	 les	 facilitats	 possibles	 a	 les	
iniciatives	 ciutadanes	 d’Agramunt.	 D’igual	 manera,	 la	 difusió	 que	 es	 farà	 del	 nostre	





—	L’acte	d’ÒMNIUM	ha	reunit	 	unes	80	persones	a	 les	 instal·lacions	de	Lo	Pardal.	La	
visita	 guiada	al	 Pardal	 I	 i	 II	 ha	 anat	 seguida	de	 l’espectacle	poètic	 i	musical	 “Univers	
poètic	Manuel	 de	Pedrolo”,	 que	 combinava	una	 lectura	dramatitzada	de	poemes	de	
l’autor	 ponentí	 amb	 piano	 i	 arrengaments	 electrònics	 en	 directe	 i	 també	 amb	 una	
























—	 Aquesta	 tarda	 ha	 vingut	 l’escultor	 post	 industrial	 Jordi	 Rocosa	 de	 Cornellà	 de	
Llobregat.	 Hem	 plantejat	 la	 possibilitat	 de	 programar	 una	 instal·lació	 de	 les	 seves	
voluminoses	obres	al	 Parc	de	Riella	de	 cara	a	 l’abril	 de	 l’any	 vinent.	 La	 relació	entre	
l’univers	Viladot	i	l’obra	més	propera	als	rastres	de	la	industrialització	de	la	llera	del	riu	














i	 el	 muntatge	 d’aquesta	 mostra	 (que	 ens	 agradaria	 inaugurar	 el	 diumenge	 30	 de	
setembre	 a	 les	 12h	 del	 matí)	 hem	 estat	 deixant	 completament	 neta	 la	 sala	
anteriorment	esmentada.	 En	els	propers	dies	 anirem	col·locant	 les	obres	escollides	 i	






indrets	 s’han	 apropat	 a	 conèixer	 la	 obra	 del	 Guillem	 Viladot.	 Cal	 fer	 una	 menció	
especial	 a	 què	 en	 tres	 hores	 del	 matí	 d’avui,	 diumenge,	 han	 vingut	 9	 persones	 a	
conèixer	el	nostre	museu.	En	els	4	dies	que	hem	tingut	obert	han	vingut	21	persones	i,	











de	 flors	a	 la	 floristeria	Aquilea	d’Agramunt	que	anirem	a	buscar	el	mateix	dimarts	al	
matí	abans,	de	l’acte.		
	










Vam	proposar	 fer	 la	 inauguració	el	divendres	12	d’octubre	a	 les	19:30h	de	 la	 tarda	 i	


























motiu	 de	 la	 diada	 nacional	 de	 Catalunya.	 El	 ram	 de	 flors	 que	 vam	 encarregar	 a	 la	
floristeria	 Aquilea	 s’ha	 de	 pagar	 mitjançant	 l’ajuntament.	 Confeccionarem	 un	
document	amb	els	pagaments	pendents	per	fer-li	arribar	a	l’alcalde,	el	signi,	i	el	lliurem	
a	la	Caixa	per	a	realitzar	l’operació.	El	cost	del	Ram	de	flors	és	de	25€.		
   Altres 
propostes 
de l’Aula






 Receptes   
per fer 
amb els més 
    petits

























—	Tal	 i	 com	vam	quedar,	ha	vingut	 la	Rosa	Marsà	per	parlar	dels	 tallers	escolars.	 La	

















—	 Hem	 enviat	 un	 correu	 a	 la	 Marta	 Cortina	 de	 l’Ajuntament	 per	 preguntar-li	 si,	
finalment,	necessiten	una	obra	de	Viladot	per	a	l’exposició	d’artistes	agramuntins	que	
es	realitzarà	a	la	sala	de	plens	de	l’Ajuntament	de	Vilagrassa	a	finals	de	setembre.		
Ens	 ha	 trucat	 per	 dir-nos	 que	 escollim	 nosaltres	mateixos	 l’obra	 i	 que	 la	 passaran	 a	
buscar	el	dijous	de	la	setmana	vinent	al	matí	per	portar-la	a	Vilagrassa	i	començar	amb	
el	muntatge	de	l’exposició	que	es	podrà	visitar	durant	el	cap	de	setmana.		
L’obra	 que	 hem	 escollit	 és	 una	 assemblatge	 de	 diferents	 peces	 de	 moble	





—	Hem	anat	 a	 la	 impremta	Marsà	per	 imprimir	 les	 imatges	 de	 les	 obres	 que	 estem	
col·locant	 a	 la	 planta	 baixa	 del	 Pardal	 III	 per	 a	 la	 exposició	 de	 Viladot	 i	 la	 Pagesia.	







resoldre	 i	proposar	 temes	que	pugui	enriquir	els	dos	museus	 i,	en	definitiva,	 l’oferta	
cultural	agramuntina.		
Per	 començar	 a	 establir	 aquestes	 relacions	 hem	 contactat	 amb	 la	Maria	 Guinovart,	
presidenta	de	 la	Fundació	per	proposar-li	d’inaugurar	 la	nostra	mostra	de	Viladot	 i	 la	
Pagesia	el	dia	13	d’octubre	a	les	19h	de	la	tarda,	just	després	de	la	inauguració	que	es	




—	 La	 Rosa	Maria	 de	 l’arxiu	 ens	 ha	 facilitat	 els	 plànols	 de	 construcció	 del	 Pardal	 III.	



















—	 La	 Rosa	Marsà	 ens	 ha	 comunicat	 que	 una	 escola	 està	 interessada	 en	 portar	 tres	
grups	a	visitar	Lo	Pardal.	Encara	han	de	confirmar	el	dia	i	l’hora	però,	si	féssim	coincidir	
les	activitats	en	dijous,	 la	Rosa	seria	 l’encarregada	de	realitzar	el	 taller	per	als	nens	 i	
nenes.		
	
—	 La	Marta	 Cortina	 de	 l’Ajuntament	 d’Agramunt	 ha	 vingut	 a	 recollir	 la	 peça	 que	 la	
Fundació	ha	deixat	perquè	formi	part	de	 l’exposició	d’artistes	d’Agramunt	que	tindrà	
lloc	 el	 dissabte	 22	 de	 setembre	 a	 les	 19h	 a	 la	 sala	 de	 plens	 de	 l’Ajuntament	 de	
Vilagrassa	 com	 a	 una	 de	 les	 activitats	 de	 la	 Fira	 de	 L’ametlla	 que	 organitza	 aquesta	







—	 La	 Meritxell	 Bernaus	 de	 Radio	 Sió	 vindrà	 demà	 a	 les	 15:30h	 per	 fer-nos	 una	




—	Li	hem	facilitat	el	plànol	de	 la	planta	del	Pardal	 III	 a	 la	Nora	Ancarola,	artista	que	
farà	la	propera	exposició	de	la	Fundació	a	finals	de	desembre	d’aquest	any.		
	
—	 Aquesta	 tarda	 ha	 vingut	 el	 David	 Marin,	 periodista	 cultural	 del	 setmanari	 La	
República,	 per	 informar-se	 sobre	 la	 nova	 etapa	 que	 hem	 encetat	 a	 la	 fundació.	




—	 La	 Marta	 Cortina	 de	 l’Ajuntament	 ha	 vingut	 a	 buscar	 tríptics	 informatius	 de	 la	
Fundació	 per	 portar-los	 a	 l’exposició	 d’Artistes	Agramuntins	 a	 Vilagrassa.	 El	material	
que	 hem	 donat	 per	 a	 portar	 a	 la	 mostra	 d’aquest	 cap	 de	 setmana	 és	 el	 document	



























—	 Han	 trucat	 per	 fer-nos	 saber	 que	 el	 dia	 20	 d’octubre	 a	 les	 12h	 vindrà	 un	 grup	
d’entre	 30	 o	 40	 persones	 per	 visitar	 Lo	 Pardal.	 En	 principi	 el	 Ramón	 Bernaus	 i	 el	
director	de	Lo	Pardal	seran	els	encarregats	de	dur	a	terme	la	visita.		
	
—	 La	 Meritxell	 Bernaus	 de	 Radiós	 Sió	 ens	 ha	 fet	 una	 entrevista	 de	 15	 minuts	 que	
s’emetrà	dijous	vinent	al	matí.	Hem	explicat	les	noves	línies	d’actuació	de	la	Fundació	i	







nos	 saber	 que	 des	 de	 l’editorial	 estarien	 molt	 interessats	 en	 reeditar	 el	 llibre	 de	
Guillem	 Viladot	 “La	 cendra”,	 amb	 la	 voluntat	 de	 publicar-lo	 durant	 el	 2019	 com	 a	
commemoració	 del	 20è	 aniversari	 de	 la	mort	 de	 l’autor.	 Per	 part	 de	 la	 Fundació	 la	
proposta	ha	estat	molt	ben	rebuda	i	hem	emplaçat	al	senyor	Gelonch	a	seguir	parlant	




















—	 Ha	 trucat	 la	 Rosa	 Maria	 de	 l’arxiu	 per	 fer-nos	 saber	 que	 el	 proper	 divendres	 5	
d’octubre	a	la	tarda,	vindrà	a	visitar	Lo	Pardal	un	grup	de	12	persones.		
	




com	 a	 representants	 de	 l’obra	 del	 Trepat,	 amb	 el	 Jordi	 i	 l’Estela	 Viladot	 com	 a	
representants	 de	 la	 Fundació	 Lo	 Pardal	 i	 al	 Bernat	 Solé	 i	 la	 Dolors	 Ricart	 en	
representació	de	l’Ajuntament	d’Agramunt.	En	aquesta	reunió	hauríem	de	posar	sobre	
la	 taula	 el	 futur	 de	 la	 relació	 que	 es	 va	 establir	 entre	 el	 llegat	 Trepat	 i	 la	 nostra	
fundació:	parlar	de	si	és	positiu,	per	les	dues	parts,	acollir	el	fons	del	pintor	de	Tàrrega	














imatge	 pel	 cartell	 de	 l’exposició	 del	 dia	 13	 d’octubre.	 La	 setmana	 vinent	 farem	 el	
disseny	 del	 cartell	 i	 en	 començarem	 a	 fer	 una	 difusió	 més	 extensa	 i,	 també,	
personalitzada	a	diferents	entitats	i	persones	del	sector	cultural	i	d’Agramunt.		
	
—	Hem	portat	a	 l’Ajuntament	el	 llistat	de	 factures	que	estan	pendents	de	pagament	

























300w	 i	 les	 que	 voldríem	 instal·lar	 són	 bombetes	 led	 	 d’uns	 10w.	 Amb	 aquesta	














Amb	 la	 tarifa	 que	 hem	 tingut	 fins	 a	 dia	 d’avui,	 la	 despesa	 anual	 de	 telefonia	 era	
d’aproximadament	 900€.	 Amb	 la	 nova	 tarifa	 que	 hem	 contractat	 el	 cost	 anual	 serà,	





un	 remolc	 eines	 i	 diferents	 estris	 que	 es	 feien	 servir	 antigament	 al	 món	 rural.	 Tot	















planta	 baixa	 del	 Pardal	 III.	 Canviar	 les	 bombetes	 al·lògenes	 actuals	 per	 leds	 de	 baix	
consum	costaria	un	 total	de	425,27€.	En	el	 cas	que	decidíssim	no	només	 canviar	 les	
bombetes,	sinó	també	les	làmpades,	el	preu	total	pujaria	fins	als	5.202,26€.		
Valorarem	 si	 autoritzem	 el	 posar	 en	 marxa	 la	 primera	 opció	 per	 tal	 de	 poder	




rural.	 Les	eines	de	 la	poesia”.	A	partir	d’aquesta	 tarda	 ja	en	podrem	començar	a	 fer	
difusió	a	mitjans	de	comunicació,	institucions	i	particulars.	
	
E X P O S I C I Ó
Del 13 d’octubre al 15 de desembre de 2018 
Inauguració dissabte 13 d’octubre a les 19 h.
Dijous i divendres  
de 10h a 14h i de 15h a 19h
Dissabtes de 10h a 14h
Lo  Pa rd a l
Les
 eine
s de la poesia
Viladot Rural
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—	L’escola	Mare	de	Déu	de	 la	Mercè	de	 Sant	 Ramon	ens	 demana	disponibilitat	 per	





—	 Hem	 començat	 a	 fer	 difusió	 per	 correu	 electrònic	 del	 cartell	 d’inauguració	 de	
l’exposició	 Viladot	 Rural.	 Diverses	 persones	 del	 món	 de	 la	 cultura	 i	 dels	 mitjans	 de	
comunicació	rebran	el	següent	escrit	amb	el	cartell	adjunt:		
	
Per	 tal	d’encetar	una	nova	etapa	a	 la	Fundació	Viladot,	 “Lo	Pardal”	d’Agramunt,	ens	














—	Han	contactat	amb	 la	Fundació	des	de	 la	Panera	de	Lleida	per	 fer-nos	 saber	que,	
dins	d’un	cicle	d’activitats	que	organitzen,	els	hi	 interessaria	poder-hi	 incorporar	una	
visita	a	Lo	Pardal.	Encara	hem	de	concretar	si	l’activitat	es	realitzaria	el	dia	7	de	febrer	
o	 el	 7	 de	març.	 Restem	 a	 la	 seva	 disposició	 i	 estem	 encantats	 que	 un	 centre	 d’art	





un	 seminari	 titulat	 “Arxius	 de	 poesia	 experimental:	 perspectives	 de	 futur”	 que	 es	
realitzarà	el	dijous	8	de	novembre	a	la	nova	seu	de	la	Fundació	Joan	Brossa	(Carrer	de	























—	La	Dolors	Ricart	 ens	ha	 fet	 arribar	quatre	 imatges	on	es	pot	 veure	el	 despatx	del	
Guillem	 Viladot	 a	 la	 casa	 on	 residia	 d’Agramunt	 abans	 queel	 seu	 arxiu	 personal	 fos	




—	Ens	 ha	 enviat	 un	 correu	 electrònic	 el	 president	 del	 patronat	 de	 la	 Fundació	 Arts,	
Manuel	Costa,	per	 fer-nos	saber	que	 l’any	passat	van	publicar	un	 llibre	sobre	 la	Fina	
Miralles	titulat	“Paraules	fèrtils”.	Per	la	vinculació	que	la	Fina	Miralles	ha	tingut	amb	la		
nostra	Fundació	i	pel	lligam	que	té	amb	Agramunt,	ens	van	guardar	un	d’aquest	llibres	
per	 si	 ens	decidíem	a	adquirir-lo.	 L’edició	 consta	de	300	exemplars	 i,	 cada	un,	 te	un	





























—	 Hem	 preparat	 una	 caixa	 amb	 diversos	 llibres	 de	 Guillem	 Viladot	 per	 portar-los	 a	






visita	 amb	 un	 grup	 el	 dia	 8	 de	 novembre	 a	 les	 11h.	 El	 problema	 que	 tenim	 és	 que	





—	Durant	 tot	el	dia	estem	muntant	 l’estand	de	 la	Fundació	
que	hi	haurà	aquest	cap	de	setmana	a	la	XXX	Fira	del	Torró	i	
la	 Xocolata	 a	 la	 pedra.	 Hem	 col·locat	 diverses	 imatges	 de	
Viladot,	impreses	sobre	cartó	ploma,	a	les	parets	de	l’estand.	
També	hem	portat	una	peanya	allargada	que	estava	al	celler	
del	 Pardal	 I.	 Sobre	 aquesta	 peanya	 hi	 hem	 col·locat	 dues	
peces	de	la	sèrie	de	les	llançadores	de		filar	(la	F22	i	la	F18).	
Sobre	 la	 taula	 rodona	 que	 ens	 han	 deixat	 des	 de	
l’organització	de	la	Fira	hem	col·locat	la	peça	F21.	Finalment,	
pel	 que	 fa	 a	 obres	 volumètriques,	 també	 hem	 portat	 a	
l’expositor	 la	 peça	 F22.	 Hem	 trobat	 oportú	 que	 totes	 les	
obres	 plàstiques	 de	 Viladot,	 que	 podran	 veure	 els	 i	 les	
visitants	 de	 la	 Fira,	 siguin	 de	 la	 sèrie	 de	 les	 llançadores	 de	
filar,	 ja	 que	 l’artista	 les	 va	 confeccionar	 amb	 la	 idea	
d’homenatjar	 totes	 les	 dones	 agramuntines	 que	 havien	
treballat	 en	 la	 indústria	 del	 tèxtil.	 D’aquesta	manera,	 unes	
peces	que	reivindiquen		les	dones	treballadores	d’Agramunt,	
podran	 ser	 observades	 per	 totes	 les	 persones	 que,	
encuriosides,	s’interessin	pel	nostre	estand.		





















Fira	 del	 Torró.	 Aprofitant	 aquest	 esdeveniment	 i	 la	 inauguració	 que	 farem	 demà	
dissabte	a	 les	19h,	hem	obert	 les	portes	de	 la	 fundació	perquè	puguin	venir	 tots	els	









de	 l’exposició	 “Viladot	 rural”	ha	 sigut	un	èxit.	Després	queel	director	de	 la	 Fundació	
hagi	 atès	 els	 mitjans	 de	 comunicació,	 l’alcalde	 ha	 iniciat	 l’acte	 de	 presentació	 de	









que	 hem	 tingut	 al	 pavelló	 principal	 de	 l’esdeveniment.	 Aprofitant	 els	 dies	 de	 fira	
aquest	matí	també	hem	obert	Els	Pardals	i	23	persones	han	vingut	a	visitar-los.		
	
Paral·lelament,	 el	 diari	 Segre	 ha	 publicat,	 en	 la	 seva	 edició	 en	 paper,	 una	 ressenya	
































































—	 A	 les	 11h	 del	 matí	 ha	 vingut	 el	 Josep	 Borrell,	 tècnic	 de	 cultura	 de	 la	 delegació	
territorial	 de	 la	 Generalitat	 a	 Lleida	 i	 membre	 del	 patronat	 de	 la	 Fundació.	 Ens	 ha	
animat	 a	 seguir	 amb	 les	 iniciatives	 que	 hem	 encetat	 i	 li	 hem	 traslladat	 la	 nostra	
voluntat	de	 tornar	a	 teixir	unes	 relacions	 fermes	entre	 la	 fundació	 i	 la	 institució	a	 la	
qual	representa.		
	
—	Ens	han	 trucat	per	 comunicar-nos	que	el	 grup	que	havia	de	venir	demà	al	matí	 a	




cultura	 Núvol,	 Mònica	 Boixader.	 L’hem	 convidat	 a	 venir	 a	 la	 Fundació	 per	 tal	
queconegui	 les	 nostres	 instal·lacions	 i	 li	 puguem	explicar	 el	 nou	 projecte	 que	 estem	
encetant.		
	












—	L’Albert	Malet,	 encarregat	 de	 confeccionar	 i	modificar	 el	web	 de	 la	 Fundació,	 ha	
introduït	tots	els	membres	del	patronat	i	el	nou	director	a	l’apartat	“Fundació”	on,	fins	













—	 La	 Marta	 Cortina	 de	 l’Ajuntament	 ens	 ha	 fet	 saber	 que	 a	 finals	 d’aquest	 any	
s’organitzarà	una	exposició	sobre	els	bombardejos	d’Agramunt	de	l’any	38	a	la	seu	de	
l’IEI.	Ens	ha	comunicat	 la	seva	voluntat	que,	 juntament	amb	 imatges	 i	documents	de	




—	 Vam	 demanar-li	 al	 Josep	 Borrell	 si	 existia	 la	 possibilitat	 que	 el	 departament	 de	




























—	 Ha	 trucat	 un	 home	 interessat	 en	 saber	 informació	 sobre	 el	 “Diari	 72”	 que	 va	
publicar	Guillem	Viladot	dins	de	la	col·lecció	de	poesia	visual	de	l’editorial	“Lo	Pardal”.	






iniciativa	 tenim	 la	 voluntat	 de	 facilitar	 la	 localització	 i	 “visualització”	 del	 museu.	











de	 cartell/pancarta	 per	 a	 l’exterior	 de	 Lo	 Pardal.	 Amb	 un	 recull	 de	 material	 que	 li	
estem	fent	arribar	sobre	Viladot	i	els	Pardals	confeccionarà	una	proposta	que	ha	de	ser	
visible	 i	 cridanera	però,	alhora,	 simple	 i	depurada.	Un	missatge	clar	 i	 concís	que	 faci	
veure	 que	 Lo	 Pardal	 és	 la	 casa	 de	 la	 Poesia	 Visual.	 Amb	 una	 vista	 per	 satèl·lit	 hem	
marcat	tres	punts	de	 les	 façanes	de	Lo	Pardal	com	a	possibles	 indrets	on	 instal·lar	 la	
banderola.	 S’ha	 de	 poder	 veure	 amb	 facilitat	 des	 de	 qualsevol	 de	 les	 cruïlles	 que	







Bellver	 d’Ossó,	 per	 preguntar-nos	 quins	 mecanismes	 es	 segueixen	 per	 escollir	 la	
programació	 que	 fem	 a	 la	 Fundació.	 Li	 hem	 explicat	 que	 els	 projectes	 els	 escollim	
depenent	de	les	línies	d’actuació	que	volem	potenciar	cada	temporada	i	sota	el	criteri	
del	director,	 l’Ajuntament	 i	el	patronat.	De	 totes	maneres	 li	hem	dit	que	ens	pot	 fer	





























—	 Hem	 fet	 una	 entrada	 a	 la	 secció	 de	 notícies	 del	 web	 de	 Lo	 Pardal	 anunciant	 la	
jornada	 sobre	 poesia	 experimental	 de	 dijous	 dia	 8	 de	 novembre.	 El	 títol	 de	 la	


















—	Hem	preparat	 les	 taules	 i	el	material	necessari	perquè	el	 taller	escolar	del	proper	
dijous	 8	 de	 novembre	 es	 pugui	 realitzar	 a	 la	 planta	 superior	 del	 Pardal	 III	 (Espai	








factura	 anual	 amb	el	 cost	 de	 l’allotjament	 de	 la	web	 i	 el	 domini.	 El	 total	 a	 pagar	 és	
175,39€	mitjançant	una	transferència	bancària.		
	





—	 Avui	 no	 hem	 pogut	 obrir	 Lo	 Pardal	 en	 el	 seu	 horari	 habitual	 ja	 que	 ens	 havien	




amb	convidats	 internacionals,	per	parlar	 sobre	 la	Fundació	Viladot,	 la	 seva	obra	 i	els	
seus	objectius	més	immediats.		
Dins	 de	 la	 jornada	 que	 organitzava	 el	 grup	 de	 recerca	 Poció,	 de	 la	 Universitat	 de	
Barcelona,	 vam	poder	 contactar	 amb	diverses	persones	del	món	de	 la	poesia	 visual.	
L’artista	 J.M.	 Calleja	 i	 Carme	 Riera	 ens	 van	 fer	 arribar	 el	 seu	 suport	 a	 les	 noves	
iniciatives	de	 la	 fundació	 i	ens	van	demanar	que	els	 féssim	arribar	un	catàleg	 raonat	
(per	 a	 la	Carme	Riera)	 i	 una	plaquette	de	Perejaume,	una	de	Benet	Rossell	 i	 una	de	
Vallribera	 (per	 a	 J.M.	Calleja).	 LA	Carme	Riera	ens	 va	 comentar	que	disposa	de	molt	
material	sobre	Guillem	Viladot	al	seu	arxiu	personal	i	ens	va	convidar	a	visitar	un	dia	el	











—	El	 dissenyador	David	 Torrents	 ens	ha	 fet	 arribat	 el	 pressupost	 del	 que	 costaria	 la	
instal·lació	d’un	cartell/banderola	a	la	façana	de	Lo	Pardal.	El	total	de	l’operació	pujaria	
uns	568,70€.	 	Dijous	vinent	dia	15,	 tenim	reunió	de	 junta	del	patronat	 i	decidirem	si	
tirem	endavant	aquesta	iniciativa.		
	






a	 visitar	 Lo	Pardal.	Durant	 el	matí,	 i	 dividits	 en	 tres	 grups,	 han	anat	passant	 tots	 els	
visitants	per	les	nostres	instal·lacions.	Pel	que	fa	al	pagament,	hem	acordat	que	en	els	





acceptat	que	 també	vinguin,	 a	 les	11h,	un	grup	de	6	persones	per	 veure	 les	nostres	





manera	 conjunta.	 Aprofitant	 que	 l’any	 vinent	 commemorem	 el	 20è	 aniversari	 de	 la	
mort	de	Viladot	i	que	la	Fundació	Brossa	ha	estrenat	una	nova	seu,	podria	ser	un	bon	















Que	 bé	 que	 t'hagis	 acostat	 per	 l'Espai	 Brossa	 i	 hagis	 pogut	 veure	 l'exposició	 Art	 i	
follia.		Gràcies	pels	teus	comentaris.	
Tinc	 al	 cap,	 sempre,	 el	 Guillem	 Viladot.	 Ja	 saps	 que	 ell	 va	 ser	 pioner	 amb	 Brossa	 i	
Iglésias	 del	Marquet	 i	 amb	 ells	 vaig	 escriure	 un	 primer	 treball	 aper	 a	 les	 classes	 del	













—	 Ens	 ha	 trucat	 el	 Josep	 Ensenyat	 de	 l’Aula	 d’extensió	 universitària	 de	 Tremp.	 Li	
enviarem	 per	 correu	 electrònic	 les	 nostres	 dades	 bancàries	 perquè	 ens	 puguin	 fer	













Finalment,	 el	 Jesús	 ens	 ha	 comentat	 que	 ha	 estat	 parlant	 amb	 el	muses	 de	 Tàrrega	
sobre	 el	 tema	de	 les	 pintures	 de	 Lluis	 Trepat.	 Possiblement,	 en	 el	 termini	 d’un	 any,	
podrem	donar	sortida	a	tot	el	fons	Trepat	que	tenim	a	Lo	Pardal.	Tal		com	vam	quedar	
amb	la	Clara	Trepat	intentarem	lligar,	el	més	aviat	possible,	una	trobada	institucional	








—	 Avui	 hem	 portat	 a	 correus	 dos	 paquets	 amb	 un	 catàleg	 de	 Viladot	 i	 les	 dues	
plaquetes	de	Perejaume	i	Benet	Rossell	per	fer-les	arribar	a	Carme	Riera	i	a	J.M.	Calleja	

















—	 El	 centre	 d’art	 La	 Panera	 de	 Lleida	 ens	 ha	 convidat	 a	 participar	 en	 el	 cicle	 de	





“El	 Centre	 d’Art	 La	 Panera	 organitza	 la	 setena	 edició	 del	 curs	 Matins	 a	 La	 Panera:	
Aproximació	a	l’Art	Contemporani,	un	curs	que	té	com	a	finalitat	promoure	l’educació	
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continuada	 envers	 l’art	 contemporani,	 per	 a	 persones	 no	 especialistes	 en	 aquest	
àmbit.	
	
En	 aquest	 curs,	 mitjançant	 un	 format	 de	 diàlegs,	 moderats	 per	 Roser	 Sanjuan,	
educadora	artística	del	Centre	d’Art	La	Panera,	i	Cèlia	del	Diego,	directora	del	centre,	









—	 Ens	 han	 convidat	 des	 de	 La	 Panera	 de	 Lleida	 al	 simposi	 “Territori,	 xarxa	 i	










—	Des	de	 l’Ajuntament	estan	 impulsant	un	projecte	de	 renovació	de	 la	 senyalització	
turística	d’Agramunt.	En	diferents	cruïlles	del	poble	hi	haurà	un	cartell	on	s’indicarà	la	
direcció	de	Lo	Pardal	amb	el	següent	missatge:	Lo	Pardal	Casa	de	la	poesia	visual.	Dins	








—	 El	 Manel	 Guerrero,	 treballador	 del	 departament	 de	 cultura	 de	 la	 Generalitat	 i	
comissari	 de	 l’any	 Brossa	 s’ha	 posat	 en	 contacte	 amb	 nosaltres	 per	 tal	 d’intentar	
engegar	un	projecte	expositiu	per	rememorar	l’exposició	que,	l’any	1971,	van	fer	Joan	
Brossa,	Josep	Iglésias	del	Marquet	i	Guillem	Viladot	a	la	Petite	Galerie	de	Lleida.	Tal	 i	
com	 li	 hem	 comunicat	 al	 Manel	 Guerrero,	 ja	 fa	 dies	 que	 estem	 treballant	
conjuntament	amb	el	 director	del	Museu	 Jaume	Morera	de	 Lleida	buscant	 les	obres	
que	van	participar	en	aquella	exposició.	La	idea	que	ens	proposa	el	Manel	Guerrero	és	
la	 de	preparar	una	exposició	que	 involucri	 La	 Fundació	Brossa,	 el	 Jaume	Morera	 i	 la	
























fet	 caure	 una	 de	 les	 peces	 de	 l’exposició	 temporal	 “l’objecte	 amb	 falcilla”	 i	 s’ha	





de	 cultura	 de	 l’Ajuntament	 de	 Tàrrega	 i	 l’alcaldessa	 de	 Tàrrega	 i	 presidenta	 de	 la	
diputació	de	Lleida	per	tal	de	parlar	del	 fons	Trepat	que	tenim	a	 la	Fundació	Viladot.	
Hem	acordat	 seguir	 amb	els	mecanismes	per	 a	 aconseguir	 treure	 totes	 les	 obres	 de	
Trepat	de	Lo	Pardal	i	reubicar-les	a	diferents	centres	artístics	de	Catalunya	i	a	la	pròpia	
ciutat	de	Tàrrega	perquè	estiguin	en	millor	condicions	d’emmagatzematge	i	exhibició.		






homenatge	als	50	anys	de	 la	 inauguració	de	 la	Petite	Galerie	a	 la	 capital	de	ponent.	
Una	representació	de	 la	Fundació	Viladot	va	assistir	a	 l’esdeveniment	 ja	que	Guillem	
Viladot	 va	 estar	 estretament	 relacionat	 a	 aquest	 espai	 expositiu	 on	 va	 participar,	














—	 Ahir	 vam	 assistir	 a	 la	 trobada	 que	 la	 Xarxa	 d’espais	 de	 producció	 i	 creació	 de	
Catalunya	(Xarxa	Prod)	va	organitzar	al	Centre	d’art	la	Panera	de	Lleida.	Durant	tot	el	
dia	es	van	debatre	diferents	problemàtiques	recurrents	 	en	tots	els	espais	de	creació	









per	 l’any	 2021	 t’he	 previst	 poder	 programar	 una	 exposició	 sobre	 Viladot.	 Anirem	
treballant	 amb	 temps	per	poder	 teixir	 un	bon	projecte	expositiu,	 implicant	 a	moltes	
persones	coneixedores	de	l’obra	viladotiana.		
	
—	 Ens	 han	 fet	 arribar	 un	 correu	 electrònic	 per	 preguntar-nos	 si	 les	 nostres	
instal·lacions	estan	adaptades	a	persones	amb	mobilitat	reduïda	(en	aquest	cas	cadira	
de	 rodes).	Hem	 lamentat	molt	haver	de	comunicar	que	els	edificis	del	Pardals	 tenen	
moltes	escales	 i	no	són	accessibles	per	a	persones	amb	aquestes	característiques.	La	
única	sala	que	té	un	fàcil	accés	és	la	planta	baixa	del	Pardal	III,	on	es	poden	veure	les	





















Morera	de	Lleida,	 i	 la	 Sílvia	Muñoz,	directora	del	Consell	Nacional	de	 la	Cultura	 i	 les	
Arts	 (CoNCA).	 Després	 de	 fer	 una	 visita	 per	 tots	 els	 pardals,	 ens	 hem	 reunit	 amb	 el	









Paral·lelament	al	projecte	sobre	 la	Petite	Galerie	 	el	 Jesús	 també	ens	va	comentar	 la	
voluntat	que	té	que	en	el	nou	museu	d’art	de	Lleida,	el	que	serà	 la	 reestructuració	 i	
















Un	 dels	 altres	 temes	 que	 hem	 pogut	 tractar	 en	 aquesta	 reunió	 és	 el	 futur	 del	 fons	
Trepat	 que	 tenim	 dipositat	 a	 la	 nostra	 Fundació.	 El	 Jesús	 es	 reunirà	molt	 aviat	 amb	
l’Espinagosa,	 director	 del	 Museu	 Comarcal	 de	 l’Urgell	 de	 Tàrrega,	 per	 a	 seguir	
impulsant	el	projecte	de	fer	un	espai	a	la	ciutat	natal	del	pintor	on	poder	dipositar-hi	












perquè	els	puguin	 incloure	dins	dels	 fons	documentals	del	Museu	 Jaume	Morera.	 La	
Fundació	ha	fet	entrega	dels	següents	exemplars	(només	hem	donat	llibres	dels	quals	
en	tenim	més	de		5	exemplars):	Tonada	de	la	vista,	de	la	dita,	de	la	busca	i	de	la	troba;	











—	 La	 Mercè	 Vila	 de	 la	 Fundació	 Vila	 Casas	 ens	 ha	 facilitat	 el	 contacte	 de	 dos	














confeccionant	 un	 material	 plàstic	 que	 fa	 reflexionar	 sobre	 els	 llocs,	 el	 turisme,	 el	
temps...	 El	 seu	 treball	 ens	 ha	 semblat	 molt	 interessant	 i	 li	 hem	 fet	 saber	 el	 nostre	
interès	en	què	l’any	2019	pogués	exposar	per	primera	vegada	tot	el	material	d’aquest	
projecte	a	la	planta	baixa	del	Pardal	III.	Quan	comencem	a	concretar	la	programació	de	
l’any	 vinent	 li	 farem	 saber	 les	 dates	 que	més	 ens	 convindrien,	 però	 per	 part	 nostra	
pensem	que	poder	programar	una	exposició	d’una	artista	ponentina,	que	darrerament	
forma	 mart	 de	 l’Arxiu	 Javelina	 de	 la	 Panera	 de	 Lleida,	 és	 encetar	 una	 dinàmica	 de	















iniciar	 fa	uns	anys	 sobre	 l’epistolari	 de	 l’artista	agramuntí	 i	 en	organitzar	un	 simposi	
sobre	 la	 figura	de	Viladot	 i	 la	seva	obra.	Amb	l’any	2022	com	a	principal	atractiu	per	






—	 Joan	 Escolà,	 miniaturista	 de	 Sort,	 ens	 ha	 portat	 un	 exemple	 de	 la	 seva	 feina	
artesanal	a	la	Fundació	per	tal	d’ensenyar-nos	els	seus	projectes	creatius.	Ens	ha	donat	
el	seu	contacte	per	si,	en	un	futur,	ens	interessés	dedicar-li	una	exposició	a	Lo	Pardal.	





—	 Aquest	 matí	 ens	 han	 convocat	 a	 una	 reunió	 a	 l’Ajuntament	 per	 parlar	 sobre	 la	
propera	edició	del	curs	Art	i	Territori	que	la	Universitat	de	Lleida	realitza	a	Agramunt.		

















—	 Aquesta	 tarda	 han	 vingut	 a	 la	 Fundació	 Viladot	 en	 Manuel	 Guerrero	 i	 l’Eduard	
Escoffet	 en	 representació	 de	 la	 Fundació	 Joan	 Brossa	 de	 Barcelona.	 L’any	 2019	
coincideixen	les	celebracions	dels	20	anys	de	la	mort	de	Guillem	Viladot	i	100	anys	del	
naixement	 de	 Joan	 Brossa.	 És	 per	 aquest	 motiu	 que	 hem	 acordat	 participar	 en	 un	
projecte	expositiu	conjunt	per	tal	de	refer	l’exposició	que	l’any	71	es	va	fer	a	la	Petite	
Galerie	 de	 Lleida	 on	 van	 exposar,	 Brossa,	 Viladot	 i	 Del	 Marquet.	 La	 voluntat	 de	 la	
Fundació	 Brossa	 és	 queaquesta	 mostra	 pugui	 itinerar	 entre	 Lleida,	 Agramunt,	 i	




Paral·lelament	 a	 aquest	 projecte,	 al	 maig	 del	 2019	 la	 Fundació	 Brossa	 acollirà	 una	
exposició	sobre	Brossa	i	 la	poesia	visual	on	es	podran	veure	algunes	obres	de	Viladot	
que	cedirà	la	Fundació	agramuntina.	També	deixarem	en	préstec	per	aquesta	mostra	















Jaume	 Morera	 de	 Lleida,	 per	 proposar-li	 una	 data	 aproximada	 per	 a	 inaugurar	 el	
projecte	expositiu	que	havíem	plantejat.	La	mostra	Cristòfol	–	Viladot,	centrada	en	el	
llibre	 NOU	 PLAST	 POEMES	 que	 van	 confeccionar	 els	 dos	 autors	 ponentins,	 ens	
permetria	 explorar	 la	 forta	 relació	 entre	 aquests	 dos	 artistes.	 També	 creiem	 que	 el	
novembre	és	 el	millor	moment	per	 realitzar	 la	mostra	 ja	 que	 coincideix	 amb	el	més	







i	 que,	 enguany,	 l’aportació	 econòmica	 del	 consistori	 a	 la	 Fundació	 Viladot	 es	 veurà	
incrementada	 en	 3.000€.	Així,	 doncs,	 el	 total	 de	 la	 subvenció	 serà	 de	 16.000€	per	 a	
poder	realitzar	 la	programació	expositiva	 i	 les	diferents	activitats	en	el	20è	aniversari	
de	la	mort	de	Viladot.		
	





sempre	 genera	 molt	 públic.	 Intentarem	 anar	 confirmant	 tots	 aquest	 projectes	 per	






hem	aprofitat	 els	mateixos	 suports	per	 fer	una	mostra	dels	 llibres	que	es	 van	editar	














—	 Ens	 hem	 posat	 en	 contacte	 amb	 el	 Manuel	 Guerrero	 i	 l’Eduard	 Escoffet	 de	 la	
Fundació	 Brossa	 de	 Barcelona	 per	 a	 proposar	 les	 dates	més	 adients	 per	 a	 acollir	 la	
exposició	sobre	la	mostra	que	l’any	1971	va	tenir	lloc	a	la	Petite	Galerie	de	Lleida	i	que,	
després	de	poder-se	veure	a	Lo	Pardal,	s’exposarà	al	Museu	Jaume	Morera	de	Lleida	i,	
més	 tard,	 a	 la	nova	 seu	de	 la	 Fundació	 Joan	Brossa	a	Barcelona.	Des	de	 la	 Fundació	
































—	Tot	preparant	 l’exposició	sobre	 la	mostra	de	 la	Petite	Galerie,	el	Manuel	Guerrero	
ens	va	fer	arribar	un	projecte	de	llibre	que	s’havia	confeccionat	l’any	2010	i	que	mai	no	
es	va	publicar	on	es	volia	homenatjar	 l’exposició	on	 l’any	1971	hi	van	participar	Joan	
Brossa,	 Josep	 Iglésias	del	Marquet	 i	Guillem	Viladot.	En	aquest	document	hem	pogut	
trobar	 una	 imatge	 que	 desconeixíem	 on	 es	 veu	 a	 Viladot	 al	 costat	 de	 dues	 obres	
penjades	a	la	paret.	Aquesta	fotografia	ens	ha	permès	saber	que	les	dues	peces	que	es	
poden	veure	a	la	imatge	van	formar	part	de	l’exposició	sobre	poesia	concreta.	Gràcies	
a	 les	 tasques	de	catalogació	que	vam	encetar	a	 l’estiu	hem	pogut	 localitzar	aquestes	
dues	 obres	 al	 fons	 de	 la	 nostra	 Fundació.	 D’aquesta	 manera,	 i	 gràcies	 a	 aquesta	



































































de	 l’Ajuntament	d’Agramunt.	Més	enllà	de	 tractar	diversos	 temes	 culturals	previstos	
per	als	propers	mesos	vam	fer	una	especial	menció	en	què	enguany	es	commemora	el	
20è	aniversari	 de	 la	mort	de	Guillem	Viladot.	Des	de	 l’Ajuntament	estan	disposats	 a	
col·laborar	en	alguna	activitat	que	tingui	un	impacte	sobre	el	poble.	Hem	pensat	que	




Anirem	 temptejant	 diverses	 propostes	 per	 poder	 concretar	 de	 quina	 manera	
l’Ajuntament	 formarà	 part	 de	 les	 diferents	 activitats	 programades	 per	 aquest	 “Any	
Viladot”.	Un	dels	projectes	que	va	quedar	pràcticament	lligat	és	el	de	publicar,	des	del	



















Escola	 Hípica	 Tàrrega,	 28	 paques	 de	 palla	 d’ordi	 petites	 que	 hem	 comprat	 al	 pagès	
Ramon	Albets.		El	mur	de	paques	ens	recorda	als	sacs	de	terra	que	es	van	utilitzar	per	
protegir	 la	 façana	 de	 l’església	 de	 Santa	Maria	 d’Agramunt	 dels	 bombardejos	 de	 les	









—	 El	 tret	 de	 sortida	 de	 l’Any	 Brossa	 ha	 donat	 a	 conèixer	 la	 programació	 que	 es	
realitzarà	durant	tot	el	2019.	El	diari	Segre	s’ha	fet	ressò	que	a	la	Fundació	Viladot	i	al	
museu	 Jaume	Morera	 de	 Lleida	 es	 podrà	 veure	 una	 exposició	 en	 homenatge	 de	 la	
mostra	 que	 l’any	 71,	 Brossa,	 Viladot,	 i	 Iglésias	 del	Maruqet	 van	 realitzar	 a	 la	 Petite	
Galerie	de	Lleida.	Lo	Pardal	serà	el	primer	centre	en	acollir	la	mostra	del	dia	13	d’abril	





















—	Aquest	matí,	 tres	membres	 de	 la	 brigada	municipal	 de	 l’Ajuntament	 d’Agramunt,	
han	 vingut	 per	 ajudar-nos	 a	 traslladar	 5	 obres	 de	 Viladot	 que	 formaven	 part	 de	
l’exposició	 “Viladot	 Rural.	 Les	 eines	 de	 la	 poesia”.	 Les	 seves	 grans	 dimensions	 i	 els	
materials	pesats	que	les	composen	(pedres	i	ferros)	ens	han	fet	impossible	manipular-
les	sense	ajuda	de	més	gent.	Aprofitant	que	han	vingut	els	treballadors	de	la	brigada	
hem	 transportat	 les	 	 5	obres	 (Metafísica	de	 la	 garbelladora	 i	 4	pedres	 amb	objectes	
rurals)	 a	 la	 planta	 baixa	 del	 pardal	 II.	 D’aquest	manera	 deixem	 la	 sala	 d’exposicions	
temporals	 totalment	 lliure	 perquè	 l’artista	Nora	Ancarola,	 així	 xom	 futures	 persones	









—	 Hem	 demanat	 a	 l’Ajuntament	 d’Agramunt	 la	 possibilitat	 que	 ens	 pugui	 fer	 unes	
peanyes	 de	 ferro	 per	 a	 col·locar	 les	 peces	 de	 la	 Nora	 Ancarola	 que	 aniran	 dins	 del	











van	 utilitzar	 per	 a	 una	 exposició	 a	 Berlin	 l’any	 2007	 i,	 des	 de	 llavors,	 han	 romàs	
tancades	 en	 caixes	 de	 transport.	 Aquests	 panells	 es	 penjarien	 en	 diferents	 punts	 de	



























—	 Aquest	 vespre	 hem	 obert	 la	 fundació	 perquè	 teníem	 una	 visita	 concertada.	 Han	
vingut	50	persones	de	l’Ateneu	Singles	de	Bertí	del	Vallès	Oriental.	Ens	han	pagat	amb	






Teresa	 Ibars,	 cap	de	 l’arxiu	de	 la	diputació	de	Lleida,	 i	 Toni	Balasch,	director	de	 l’IEI.	
Amb	aquesta	reunió	hem	acordat	oficialitzar	un	conveni	de	col·laboració	per	tal		que	la	
institució	 lleidatana	 ens	 faciliti	 una	 persona	 (en	 aquest	 cas,	 la	mateixa	 Teresa	 Ibars)	
perquè	puguem	iniciar	les	tasques	de	classificació	i	digitalització	del	tot	els	documents	
que	 tenim	 al	 fons	 Viladot.	 Paral·lelament	 a	 aquest	 projecte,	 i	 amb	 motiu	 del	 20è	
aniversari	de	la	mort	de	Guillem	Viladot,	a	l’octubre	vinent	—coincidint	amb	el	període	
on	 es	 podrà	 veure	 l’exposició	 sobre	 la	 mostra	 de	 l’any	 1971	 a	 la	 Petite	 Gelerie	 de	




—	 La	 comissària	 Esther	 Solé	 s’ha	 posat	 en	 contacte	 amb	 nosaltres	 perquès	 està	






la	 capital	 de	 la	 comarca;	 més	 encara,	 quan	 enguany	 estem	 commemorant	 el	 20è	
aniversari	de	la	mort	de	l’artista	agramuntí.		
	




—	Des	 de	 l’editorial	 el	 Fonoll	 de	 Juneda	 ens	 han	 comunicat	 que,	 per	 seguir	 amb	 el	
projecte	de	la	reedició	de	la	novel·la	de	Viladot	“La	Cendra”,	tenen	pensat	demanar	a	
Joan	 Puig	 Ribera,	 director	 de	 la	 revista	 Sió	 d’Agramunt,	 que	 realitzi	 el	 pròleg	 de	
l’edició.		
	
—	Hem	 fet	 arribar	 un	 document	 	 a	 Institut	 Català	 de	 Recerca	 en	 Patrimoni	 Cultural	
amb	el	recompte	de	visitants	que	ha	tingut	la	Fundació	Viladot	el	2018.	Els	hi	hem	fet	
saber	que	les	dades	més	precises	són	les	que	tenim	a	partir	del	juliol	passat	fins	a	dia	
d’avui.	 Esperem	 que	 l’any	 vinent	 puguem	 facilitar	 unes	 dades	 del	 tot	 fiables	 i	 que	




—	Sota	el	 forat	de	 l’escala	de	 l’entrada	del	Pardal	 I	hi	havia	una	obra	volumètrica	de	
Viladot.	Un	conjunt	d’engranatges	pintats	amb	colors	vius	sobre	una	peanya	amb	una	
placa	 metàl·lica	 on	 es	 pot	 llegir	 “Trepat.	 Tàrrega”.	 Aquesta	 peça	 és	 una	 clara	
referència,	 fins	 i	 tot	 un	 homenatge,	 a	 la	 fàbrica	 Trepat	 de	 la	 capital	 urgellenca	 que,	
durant	 molt	 anys	 va	 bastir	 els	 camps	 de	 la	 comarca	 de	 maquinària	 agrícola	
transformant,	d’una	manera	radical,	el	món	de	la	pagesia.	Hem	col·locat	la	peça	a	un	














—	Aquest	matí	hem	 inaugurat	 l’exposició	PLOM-PLATA	Salvem	 la	Cultura	de	 l’artista	
Nara	Ancarola.	Gairebé	60	persones	han	assistit	a	l’esdeveniment	que	s’ha	iniciat	a	les	
12:30h	 a	 la	 planta	 baixa	 del	 Pardal	 III.	 Després	 dels	 parlaments	 de	 l’Alcalde	
d’Agramunt,	el	director	de	la	Fundació	Viladot,	i	l’artista	convidada,	ens	hem	dirigit	cap	
a	l’església	de	Santa	Maria	d’Agramunt	on	hem	pogut	veure	les	dues	peces	que	la	Nora	
Ancarola	ha	 col·locat	dins	del	 refugi	 antiaeri	 fet	durant	 la	Guerra	Civil.	Amb	aquesta	
intervenció,	 l’exposició	 no	 és	 limita	 a	mostrar-se	 a	 Lo	 Pardal	 sinó	 que	 llança	 aquest	
satèl·lit	 expositiu	 a	 un	 espai	 emblemàtic	 del	 poble	 d’Agramunt.	 Els	 mitjans	 de	
comunicació	(Radio	Sió,	Tàrrega	TV	i	Diari	Segre)	i	diverses	persones	rellevants	dins	del	
món	 de	 la	 cultura	 a	 Catalunya	 (entre	 elles	 el	 director	 del	museu	 Jaume	Morera	 de	
Lleida,	Jesús	Navarro,	l’antic	director	de	l’Arts	Santa	Mònica	de	Barcelona,	Jaume	Reus	
i	l’artista	ponentina	Olga	Olivera)	han	vingut	per	veure	la	proposta	que	enceta	aquest	














Comarcal	de	 la	Conca	de	Barberà	per	 tal	de	demanar-nos	una	 imatge	 i	 la	 informació	
dels	horaris	 i	 els	preus	de	visites	de	 Lo	Pardal.	 La	Fundació	estarà	dins	del	 llibret	de	
descomptes	 que	 confeccionen	 de	 manera	 anual	 per	 tal	 de	 promocionar	 el	 turisme	
cultural	a	les	comarques	de	l’Alt	Camp,	la	Conca	de	Barberà	i	l’Urgell.	
	
—	 Dimecres	 al	 matí	 van	 venir	 d’Urgell	 TV	 per	 tal	 de	 realitzar	 un	 reportatge	 sobre	
l’exposició	Plom-Plata	Salvem	la	Cultura	de	la	Nora	Ancarola	i	per	assabentar-se	de	les	
iniciatives	 per	 aquest	 “Any	 Viladot”.	 El	 reportatge	 es	 va	 emetre	 en	 el	 programa	 de	










la	Glòria	Bordons,	el	Manuel	Guerrero	 i	 la	Judith	Bernés	(co-comissaris	de	 l’exposició	
sobre	 la	 Petite	 Galerie	 de	 Lleida),	 per	 anar	 perfilant	 i	 encaminant	 el	 projecte	 que	
s’encetarà	 amb	 l’exposició	 del	 13	 d’abril	 a	 Lo	 Pardal.	 Vam	 acordar	 les	 obres	 i	 el	









més	 a	prop	 les	 obres	de	Viladot.	 Possiblement,	 en	 les	 properes	 setmanes,	 farem	un	





























Soc	 el	 Pau	 Minguet	 i	 t’escric	 en	 nom	 de	 la	 Fundació	 Guillem	 Viladot	 “Lo	 Pardal”	
d’Agramunt.		
Enguany	 es	 commemora	 el	 20è	 aniversari	 de	 la	 mort	 de	 Guillem	 Viladot	 i	 ja	 hem	
encetat	una	sèrie	d’activitats	emmarcades	dins	d’aquest	esdeveniment	de	celebració.	
La	 programació	 és	 ambiciosa	 i	 és	 per	 això	 que,	 per	 no	 perpetrar	 la	 precarietat	
instaurada	dins	de	les	pràctiques	artístiques	contemporànies,	demano	la	teva	ajuda	per	






les	 derives	migratòries	 i	 els	 conflictes	 socials	 s’ha	 complementat	 i	 enriquit	 amb	 una	
reflexió	 al	 voltant	 de	 diferents	 fets	 històrics	 d’Agramunt.	 Dues	 de	 les	 peces	 que	 ha	







s’està	 confeccionant	 juntament	amb	el	Museu	 Jaume	Morera	de	 Lleida	 i	 la	 Fundació	
Brossa	de	Barcelona	on	 es	 recuperarà	 l’exposició	 de	poesia	 concreta	que	 l’any	1971,	
Brossa,	Iglésias	del	Marquet	i	Viladot	van	realitzar	a	la	Petite	Galerie	de	Lleida.	Aquesta	
mostra,	després	de	veure’s	a	Agramunt	viatjarà	a	les	sales	del	Museu	Jaume	Morera	de	




l’Arxiu	 Javelina	 de	 joves	 artistes	 que	 ha	 impulsat	 el	 Centre	 d’Art	 la	 Panera,	 Marta	






de	 partida	 el	 llibre	 “Nou	 Plast	 Poemes”	 que	 van	 confeccionar,	 junts,	 l’any	 1965.	









Amb	 la	 data	 pendent	 de	 confirmar,	 a	 l’octubre,	 i	 coincidint	 en	 el	 moment	 en	 que	




























—	Aquest	matí	ens	hem	reunit	amb	 l’Oriol	Porta	per	parlar	 sobre	un	projecte	que	 li	
agradaria	encetar	 i	que	consistiria	en	fer	un	documental	sobre	Guillem	Viladot	en	els	
propers	tres	anys	per	tal	de	tenir-lo	enllestit	l’any	2022,	coincidint	amb	el	centenari	del	




—	Dimecres	passat,	dia	20,	vam	assistir	a	 la	presentació	del	número	46	de	 la	 revista	



















preparant	amb	el	Museu	Jaume	Morera	 i	 la	Fundació	Brossa.	Aprofitant	 la	necessitat	
de	tenir	aquesta	obra	hem	pensat	que	podríem	aprofitar	per	fer-ne	més	d’un	exemplar	
per	 que	 diferents	 institucions	 o	 particulars	 interessats	 i	 interessades	 la	 poguessin	
adquirir.		
	
—	 Ordenant	 una	 de	 les	 carpetes	 de	 l’arxiu	 personal	 de	 Viladot	 hem	 trobat	 una	
impressió	 del	 “Diagrama	 de	 Consum”.	 Gairebé	 podríem	 assegurar	 que	 aquest	
exemplar	 és	 el	mateix	 que	 es	 va	 exposar	 a	 la	 Petite	Galerie	 l’any	 1971.	 La	 Cartolina	
negra	sobre	la	que	està	enganxada	la	peça	coincideix	amb	la	de	la	del	collage	amb	el	
“Pintball”	 que	 sabem	 del	 cert	 que	 es	 va	 exhibir	 a	 Lleida.	 Amb	 aquesta	 troballa	






































lones	 amb	 poemes	 de	 Viladot.	 Aquesta	
iniciativa	 la	 va	 impulsar	 Jaume	 Figuera,	
que	 va	 morir	 recentment.	 Des	 de	 la	
Fundació	 Viladot	 havíem	 pensat	 que,	
enguany,	 era	 un	 bon	moment	 per	 retirar	
aquest	tòtems	i	plantejar	un	nou	projecte	
d’homenatge	 a	 Viladot	 que	 tingués	
repercussió	 en	 l’espai	 públic	 del	 poble.	
Malgrat	 aquesta	 primera	 idea,	 ens	 hem	
plantejat	 la	 possibilitat	 de	 canviar	 les	
lones,	 els	 poemes	 i	 introduir-hi	 imatges	 i	
colors	 per	 fer-les,	 de	 nou,	 cridaneres.
	 	D’aquesta	 manera	 l’homenatge	






—	Dijous	vinent	 la	Teresa	 Ibars	vindrà	a	Lo	Pardal	per	començar	amb	 les	 tasques	de	
catalogació	 i	 digitalització	 de	 l’arxiu	 Viladot.	 Ens	 hem	 posat	 en	 contacte	 amb	 l’Oriol	






—	 Avui	 a	 les	 10h	 ha	 vingut	 un	 grup	 de	 27	 persones	 a	 conèixer	 Lo	 Pardal.	 Els	 i	 les	
visitants	 formaven	 part	 del	 grup	 “matins	 a	 la	 Panera”.	 Han	 vinguts	 acompanyats	 de	
Cèlia	 del	 Diego,	 directora	 del	 Centre	 d’Art	 la	 Panera	 de	 Lleida	 i	 de	 Roser	 Sanjuan,	
encarregada	dels	serveis	educatius	del	museu	lleidatà.			
	








—	 La	 targarina	 Raquel	 Begueria,	 historiadora	 de	 l’art,	 ens	 ha	 fet	 arribar	 el	 seu	
currículum	al	correu	electrònic	de	la	Fundació	dient-nos	que	estaria	molt	interessada	a	































els	 ha	 avisat	 del	 seu	 malestar	 per	 la	 presència	 de	 les	 paques	 de	 palla	 que	 hi	 ha	
instal·lades	 a	 la	 façana	 de	 Lo	 Pardal	 III	 amb	 motiu	 de	 l’exposició	 de	 l’artista	 Nora	
Ancarola	que	es	podrà	veure	fins	el	30	de	març.	Els	hi	hem	comunicat	als	agents	que	
vam	 demanar	 permís	 a	 l’Ajuntament	 per	 a	 realitzar	 aquesta	 intervenció	 en	 l’espai	






















el	dijous	vinent,	dia	14,	vindran	al	matí	a	visitar	 les	nostres	instal·lacions	tots	els	 i	 les	
ponents	que	tindrà	el	curs	en	l’edició	del	proper	juliol.		
	





—	 Anselm	 Ros,	 museògraf	 de	 la	 Sala	 Gòtica	 de	 l’Institut	 d’Estudis	 Ilerdencs,	 vindrà	











Tàrrega.	 Aquest	 dissabte,	 dia	 16,	 al	matí,	 vindrà	 a	 ajudar-nos	 a	 acabar	 d’escollir	 les	
obres	necessàries.	Les	embalarem	i	les	portarem	cap	al	museu	de	la	capital	Urgellenca.			
	
















—	 Ens	 hem	 posat	 en	 contacte	 amb	 l’IES	 Ribera	 del	 Sió	 d’Agramunt	 per	 tal	 de	 tirar	


















pati	 de	 l’IEI,	 les	 peces	 més	 adients	 per	 mostrar	 serien	 els	 retalls	 de	 ferro.	 La	 seva	
constitució	 robusta	 i	 resistent	els	 fan	perfectes	per	mostrar	a	 l’exterior	 i,	alhora,	ens	









los	 al	 col·legi	 de	 Psicoanalistes	 de	 Catalunya.	 Després	 de	 la	 xerrada	 que	 hi	 va	 fer	 el	
president	de	 la	Fundació,	 Jordi	Viladot,	 vam	acordar	que	enviaríem	diferents	volums	
del	 poeta	 agramuntí	 perquè	 poguessin	 formar	 part	 dels	 fons	 de	 la	 biblioteca	 de	 la	
institució.	En	aquesta	capsa	hi	hem	incorporat	els	llibres	següent:	L’energia;	Catàleg;	Hi	
havia	una	vegada	un	fideu	molt	 llarg;	Ciutadà	000000000001;	Temps	d’estrena;	Diós;	
Poesia	 completa	 IV;	 Itineraris	 interiors;	 La	 Llei	 de	 pedra	 i	 altres	 històries;	 Orgànic;	



































possible	 acord	de	 col·laboració	 entre	 la	 Panera	 i	 la	 Fundació	Viladot	 per	 tal	 d’acollir	
diferents	exposicions	d’artistes	que	formen	part	de	l’arxiu	Javelina.		
	













cultura	 de	 l’Ajuntament	 d’Agramunt,	 i	 amb	 la	Glòria	 Jové,	 professora	 de	 ciències	 de	
l’educació	 a	 la	 universitat	 de	 Lleida.	 La	 Glòria	 Jové	 impulsa	 un	 projecte	 pedagògic	 i	








la	 façana	de	 Lo	Pardal	 III	 les	últimes	 setmanes.	Hem	 retirat	 les	bales	de	palla	 7	dies	





los	 saber	 el	 nostre	 interès	 en	 incorporar	 peces	 de	 les	 seves	 col·leccions	 personals	 a	
l’exposició	 que	 inaugurarem	 el	 proper	 dia	 13	 d’abril	 “Poesia	 Concreta.	 Joan	 Brossa,	
Josep	 Iglésias	 del	Marquet	 i	 Guillem	 Viladot.	 Petite	 Galerie,	 Lleida	 1971”.	 Restem	 a	





























—	Ahir,	 dia	27,	 vam	 fer	 la	 tramitació	 telemàtica	per	demanar	 la	 subvenció	per	 a	 les	
activitats	de	l’Any	Viladot	a	la	Generalitat	de	Catalunya.		
	
















fins	 a	 mitjans	 del	 2020	 ja	 tenim	 tota	 la	 programació	 tancada.	 Valorarem,	 per	 més	
endavant,	la	possibilitat	de	dedicar-li	una	exposició.		
	









—	 Aquest	 matí	 a	 les	 12h	 s’ha	 inaugurat	 al	 Museu	 Comarcal	 de	 l’Urgell	 de	 Tàrrega	
l’exposició	“Forjant	un	sistema	artístic.	Tàrrega	1875-1965”	on	es	poden	veure	diverses	









































Guillem	 Viladot	 que	 formaran	 part	 de	 l’exposició	 sobre	 Poesia	 Concreta.	 Per	

























portat	 4	 vitrines	 que	 ens	han	deixat	 del	Museu	d’Art	 Jaume	Morera	de	 Lleida,	 les	 4	
obres	 del	 Josep	 Iglésias	 del	Marquet	 que	 van	 formar	 part	 de	 l’exposició	 a	 la	 Petite	
Galerie	 l’any	 71	 i,	 finalment,	 també	 ha	 portat	 el	 cartell	 original	 de	 l’any	 71	 amb	 la	











que	 els	 hi	 hem	 deixat	 per	 a	 l’exposició	 “La	 Xarxa	 al	 bosc”	 comisariada	 per	 Eduard	



















d’escriptori	 que	 ens	 han	 deixat	 uns	 veïns	 de	 Belltall.	 Aquesta	 taula	 estava	 a	 l’antiga	
abadia	del	poble	i	no	ha	suposat	cap	problema	que	el	préstec	seguís	endavant.		






















—	 Aquest	 matí	 hem	 inaugurat	 l’exposició	 “POESIA	 CONCRETA.	 Joan	 Brossa,	 Josep	
Iglésias	 del	Marquet,	 Guillem	 Viladot.	 Petite	 Galerie,	 Lleida	 1971”.	 Una	 trentena	 de	
persones	 han	 pogut	 escoltar	 la	 presentació	 de	 la	mostra	 que	 ha	 anat	 a	 càrrec	 dels	
representats	de	les	tres	institucions	que	han	fet	possible	el	projecte	(Fundació	Brossa,	
Museu	 d’Art	 Jaume	Morera	 i	 Fundació	 Viladot)	 i	 de	 l’alcalde	 d’Agramunt.	 Durant	 la	
presentació	s’ha	recordat	que	aquesta	mostra,	un	cop	hagi	 finalitzat	 la	seva	estada	a	























—	 Ahir	 vam	 portar	 a	 una	 oficina	 de	 Tàrrega	 tota	 la	 documentació	 necessària	 per	









haurà	 l’exposició	sobre	poesia	concreta	 i	 les	vitrines	que	ocupen	gran	part	de	 la	sala	













—	 Des	 del	 diari	 El	 Punt	 Avui	 s’han	 posat	 en	 contacte	 amb	 la	 nostra	 Fundació	 per	















inaugurarem	el	proper	novembre	a	Agramunt,	hem	començat	 	a	fer	 la	recerca	de	 les	
obres	de	Cristòfol	que	van	ser	reproduïdes	en	el	llibre	“Nou	Plast-Poemes”	que	Viladot	
i	 Cristòfol	 van	 publicar,	 de	 manera	 conjunta,	 l’any	 1965.	 Al	 fons	 del	 Museu	 Jaume	





























Viladot.	 Aquest	 document,	 titulat	 11	 Poemes	 Europeus,	 sembla	 ser	 un	 projecte	
editorial	que	mai	es	va	acabar	de	finalitzar.	Poemes	de	Viladot,	traduïts	a	l’anglès	i	al	




Remenant	 els	 documents	 i	 les	 traduccions	 hem	 pogut	 situar	 aquesta	 proposta	 de	
publicació	 l’any	 1965.	Aquesta	data	 és	 força	 rellevant	 ja	 que,	 en	 aquest	mateix	 any,	
Viladot	 i	 Cristòfol	 van	 publicar	 el	 que	 es	 considera	 un	 dels	 primers	 llibres	 de	 poesia	
concreta	 a	 tot	 l’Estat	 espanyol:	Nou	 Plast-Poemes.	 El	 fet	 que	 aquests	 dos	 llibres	 –el	
que	finalment	es	va	editar	i	del	que	només	en	va	restar	un	primer	prototip—	siguin	de	






l’arrel	 i	 la	 fan	 assumpta”.	 Aquest	 vers	 ens	 fa	 pensar,	 d’una	manera	 directa,	 amb	 el	
Llibre	que	el	seu	amic	Josep	Iglésias	del	Marquet	va	publicar	l’any	1972	sota	l’aixopluc	
del	projecte	editorial	que	havien	engegat	el	mateix	Iglésias	i	el	propi	vIladot	i	que	van	






















Dolors	 Ricart,	 regidora	 de	 cultura	 de	 l’Ajuntament	 d’Agramunt	 i	 amb	 Joan	 Puig,	
director	 de	 la	 revista	 Sió	 i	 encarregat	 de	 realitzar	 el	 pròleg	 de	 la	 nova	 edició	 de	 La	








Pardal	 un	 exemplar	 de	 la	 recent	 publicada	 antologia	 “Poetes	 de	 Ponent.	 De	 la	













La	 trobada	 ens	 ha	 servit	 per	 fer	 una	 primera	 proposta	 de	 dates.	 Si	 no	 tenim	 cap	
imprevist,	des	de	mitjans	de	setembre	de	2021	fins	a	mitjans	de	desembre	del	mateix	
any,	a	l’espai	Volart	3	hi	presentarem	una	mostra	sobre	Guillem	Viladot.		
Aquest	 setembre	 presentarem	 una	 primera	 proposta	 de	 comissariat	 i	 una	 selecció	
prèvia	 d’obres.	 	 Aquesta	 exposició	 anirà	 acompanyada	 d’un	 catàleg	 editat	 per	 la	
Fundació	Vila	 Casas	 i	 serà	 l’acte	 previ	 que	 donarà	 el	 tret	 de	 sortida	 al	 centenari	 del	
naixement	de	l’artista	agramuntí.		
De	 moment	 hem	 pensat	 que	 un	 punt	 de	 partida	 per	 a	 l’exposició	 serà	 la	 sèrie	
















—	Aquesta	 tarda,	a	 la	Fundació	Brossa,	 s’inaugura	 l’exposició	“La	xarxa	al	bosc.	 Joan	























els	símbols	 i	 les	 lletres	com	a	elements	visuals.	Aprofitant,	també,	que	tenim	4	obres	




vindrà	 a	 presentar	 a	 Lo	 Pardal	 el	 llibre	 que	 ha	 confeccionat	 amb	 una	 selecció	 de	
poemes	de	Joan	Brossa	que	es	recullen	sota	el	títol	“Joan	Brossa.	Poemes	de	combat”.	
Ja	 que	 fins	 el	 dia	 6	 de	 juliol	 a	 la	 planta	 baixa	 del	 pardal	 III	 es	 pot	 veure	 la	 mostra	
“Poesia	 concreta.	 Joan	 Brossa,	 Josep	 Iglésias	 del	 Marquet,	 Guillem	 Viladot.	 Petite	
Galerie.	Lleida,	1971”	hem	pensat	que	és	un	bon	escenari	per	a	realitzar	la	presentació	
d’aquesta	nova	publicació	de	Joan	Brossa	més	encara	quan	estem	en	la	celebració	del	
centenari	 del	 naixement	 del	 poeta	 barceloní.	 Per	 acompanyar	 la	 presentació,	
convidarem	 a	 Vicenç	 Altaió,	 president	 de	 la	 Fundació	 Brossa	 i	 a	 Maria	 Garganté,	
historiadora	de	l’art.	També	demanarem	a	la	secció	d’Òmnium	Cultural	Segarra-Urgell	
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—	 Ens	 hem	 posat	 en	 contacte	 amb	 Miquel	 Molins,	 director	 de	 la	 Fundació	 Banc	
Sabadell	i	nou	director	del	patronat		de	l’escola	de	disseny	EINA.	Li	hem	presentat	una	
petita	mostra	expositiva	de	recuperació	de	l’exposició	sobre	poesia	visual	que	es	va	fer	
l’any	 1973	 a	 l’antiga	 seu	de	 l’escola	 on	hi	 va	 participar	Guillem	Viladot.	 Cal	 tenir	 en	
consideració	que	l'any	71	s'havia	fet	la	primera	mostra	de	poesia	visual	a	Catalunya,	la	
de	 la	 Petite	 Galerie	 que	 ara	 hem	 recuperat	 amb	 una	 exposició.	 Dos	 anys	 després,	
doncs,	 EINA	 va	 acollir	 una	 altra	 proposta	 que	 comptava	 amb	 les	 propostes	 més	
arriscades	 del	 moment	 pel	 que	 fa	 a	 aquest	 gènere.	 Pensem	 que	 	 seria	 interessant	







—	Avui	ens	hem	reunit	amb	en	 Joan	Puig,	director	de	 la	 revista	Sió	d’Agramunt,	per	
parlar	de	la	publicació	sobre	Guillem	Viladot	que	es	vol	impulsar	des	de	l’Ajuntament	
del	poble	amb	motiu	del	20è	aniversari	de	 la	mort	de	 l’artista.	Possiblement,	 l’opció	
més	 interessant,	és	 la	de	reeditar	el	 llibre	“Itineraris	 interiors”,	 fent-ne	una	relectura	
acurada	 i	 actualitzada.	 Aquest	 llibre	 parla	 de	 llocs	 emblemàtics	 de	 la	 capital	 de	 la	
ribera	del	Sió,	de	la	Riella	viladotiana.	Pensem	que	tots	els	indrets	als	que	fa	referència	








































realitzar	 una	 exposició	 sobre	 l’artista	 agramuntí	 al	 monestir	 de	 Sant	 Llorenç	 de	












—	Avui	 a	 les	 18h	 s’ha	 iniciat	 la	 reunió	 del	 patronat	 de	 la	 Fundació	 Privada	 Guillem	
Viladot.	 El	 patronat	 de	 Lo	 Pardal	 està	 conformat	 per	 diferents	 representats	 de	 les	
institucions	 públiques	 del	 país	 (Director	 dels	 serveis	 territorials	 de	 cultura	 de	 la	

























diferents	 projectes	 presentats	 per	 rebre	 les	 subvencions	 de	 caràcter	 professional	 en	
l’àmbit	de	les	arts	visuals	que	atorga	la	Generalitat	de	Catalunya.	Enguany,	el	projecte	
expositiu	de	 la	Fundació	Viladot	ha	estat	 recolzat	amb	8.021€,	més	del	doble	que	el	
mateix	 organisme	 ens	 va	 concedir	 l’any	 passat.	Malgrat	 aquest	 increment	 iconòmic,	
hem	 hagut	 de	 presentar	 una	 reformulació	 del	 pressupost	 del	 projecte	 ja	 que,	
inicialment,	 havíem	 dimanat	 47.000€	 que,	 amb	 l’import	 que	 finalment	 ens	 han	











—Avui	a	 les	19:30	del	vespre	s’ha	 iniciat	 l’acte	de	presentació	del	 llibre	“Joan	Brossa	
Poemes	de	Combat”.	Una	seixantena	de	persones	han	pogut	gaudir	de	 l’acte	que	ha	

















—Aquest	 matí	 en	 Ferran	 Aisa	 ha	 vingut	 a	 visitar	 l’exposició	 “Poesia	 Concreta.	 Joan	
Brossa,	 Josep	 Igésias	 del	 Marquet,	 Guille	 Viladot.	 Petite	 Galerie,	 Lleida	 1971”.	 Hem	
parlat	 de	 la	 possibilitat	 d’organitzar,	més	 endavant,	 una	mostra	 a	 la	 plata	 baixa	 del	
Pardal	III	sobre	Viladot	i	Joan	Salvat	Papasseit.		
	






col·lecció	 de	 còdols	 de	 riu	 que	 Viladot	 fa	 confeccionar	 l’any	 1957	 que	 eren	 de	 la	
col·lecció	 del	 seu	 pare.	 D’aquesta	manera	 anem	 localitzant	 totes	 les	 obres	 que	 van	






—El	poeta	visual	 J.M.	Calleja,	ens	ha	 fet	arribar	un	 llibre	recentment	publicat	que	es	









































Lleida	 organitza	 a	 Agramunt.	 Enguany,	 els	 porxos	 han	 sigut	 el	 tema	 vertebrador	 de	
totes	 les	 jornades	 i	 activitats.	 Aquest	 curs	 posa	 en	 valor	 Agramunt	 com	 a	 punt	






















Amb	 aquest	 diari	 he	 intentat	 recollir	 el	 dia	 a	 dia	 de	 la	 meva	 feina	 al	 museu.	 Els	







veneració	de	 l’artista	agramuntí,	pensem	que	 l’única	manera	de	mantenir	 viu	 i	 actiu	
aquest	 espai	 és	 el	 d’oferir-lo	 a	 les	 noves	 propostes	 artístiques,	 al	 pensament	




Sense	cap	mena	de	dubte,	 la	 recerca	artística,	 la	pràctica	cultural,	és	 treballar	per	 la	
cultura	des	d’un	poble	de	l’Urgell.		
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